




Ö m rüm ün k itab ından
Elli yal önce bar
Göksu âlem i
On dokuz yaşında ter bıyıklı 
bir delikanlıyım. Mühendishane 
Harbiyesinde talebeyim. Aynı yaş. 
ta Tıbbiye talebesinden mahalle 
arkadaşım Hikmet'le (x) çok ka­
fadarız. İkimiz de spor delisiyiz! 
Annelerimizi kandırıp iki çifte bir 
sandal satın aldık. Üsküdar’da Sa- 
lacık iskelesinde Kayıkhanede be­
yaza boyadık. Adım “Kırlangıç" 
koyduk.
Bir cuma günü öğleden sonra 
ikimiz de beyaz pantalon, kolsuz 
ten fanilalarımızı giydik. Küreğe 
oturduk. Anadolu sahilini takiben 
Göksuya gidiyoruz! Sakin denizin 
üstünde sandalımız bir kuş hafif­
liği ile süzülerek yol alırken, ba­
zı yalıların kafeslerinin ardında 
beliren genç kız gölgelerini başı­
mızla selâmlıyoruz. Kandilli ön­
lerine geldiğimiz zaman Bebek’­
ten, Emlrgân'dan, Rumelihisarın- 
dan, Yeniköy'den Göksuderesi’ne 
akın eden iki çifte, üç çifte ka­
yıkların ve beyaz şalvarlı, kırmı­
zı çepkenli hamlacıları feraceli 
yaşmaklı birer kıraliçe kadar süs­
lü hanımları mesireye getiriyor­
lardı.
Kayıkların bazılarının arka 
küpeştesinde siyah redingotlu ha­
rem ağaları ellerini göğüslerinin 
üstünde kavuşturmuş, siyah mer­
merden bir heykel gibi kımılda­
madan oturuyorlar.
Bir İki delikanlı bu güzellik kı- 
raliçelerini biraz yakından olsun 
görebilmek için derenin ağzında 
kürekleri yavaşlattık. Yaldızlı bir 
üç çifte bizim sandala sürünerek 
yanımızdan geçti. Başımı çevirdim 
parlak bir çift sürmeli göz göz­
lerimi kamaştırdı. Bu, güzel ve 
âhu bakışlı genç kadın gülümsedi. 
Tül kadar ince yaşmağının altın­
dan beyaz dişlerini gösterdi. Ba­
şını eğerek iltifat etti. Ben hemen 
mukabele ettim ve arkama döne­
rek Hikmet’e:
— Hanımefendi bana iltifat et­
ti, galiba beni beğendi! dedim.
Hikmet bir kahkaha savurdu:
— Aptal! O selâm bana idi. de­
di.
Kürekleri bıraktık. Münakaşa­
ya başladık. Nihayet arkadaşım, 
bu Hanımefendinin o devrin kıy­
metli bir şairi olduğunu, kendisini 
dayısı Recaİzade Ekrem beyin 
Yeniköy’de yalısında tanıdığım ve 
bu iltifatın kendisine olduğunu, 
yüksek bir aile kadınının tanıma­
dığı gençlere selâm vermesi müm­
kün olmıyacağını binaenaleyh be­
nim boşuna kuruntu ettiğimi söy­
ledi. '
O zaman otuz yaşlarında tah­
min ettiğim bu yüksek kültürlü 
güzel endamlı hanımın bazı mec­
mualarda şiirlerini okumuştum. 
O günlerde bir şiir kitabı yazdı­
ğını da gazetelerden öğrenmiştim. 
Göksu’dan dönüşte BabIâli'de ki­
tapçılardan o şiir mecmuasından 
bir tane tedarik ettim. Mektepte 
bütün hafta kitabı baştan aşağı 
ezberledim.
On beş gün sonra gene bir cu­
ma Hikmet’le küreklere yapışıp 
Göksu’yu boyladık. Anadoluhisarı 
önlerinde sağdan, soldan süzüle­
rek gelen kayıkların içindeki hu­
rilere hayran hayran bakarken 
şair hanımın üç çiftesi uzaktan 
gözüme ilişti. Arkadaşıma hiç 
sezdirmeden kayığı hızladkm ve 
tam yanımızdan geçerken kitap­
tan ezberlediğim şiirleri yüksek 
sesle okumağa başladım:
(x) İstanbul'da Hıfzıssıhha mü­
zesi miidürii iken on yıl evvel ve­
fat eden doktor Hikmet.
Yazan: Selim Sırrı TARCAN
Hitabettim hayali yâre bir şcp, 
Dedim: ey iltifat-ı cdne matlep, 
Bana hemlıdne ve hemrah s ensin/ 
Sürur-ü hüznüme ayAh sensin! 
Benim sensin bu dünyada refikim, 
E nişim, mahremim, yar-ı şef ikim
Ben böylece kendi kendime ez­
berlediğim şiirleri okurken üç çif­
te ile yanyana derede ilerliyor­
duk. Şair hanım kayıkçılarına ya­
vaş çekmelerini emretmişti. Dok­
tor Hikmet hayret içinde beni 
dinliyordu. Derenin sonunda köp­
rünün yanma kadar geldik. Ora­
da bu kıymetli _gair bana gUlÜEise- 
di ve başını eğerek güzel bir se­
lâm verdi.
Ben arkama döndüm Hikmet’e:
— Nasıl iltifat kime imiş, anla­
dın mı aptal! dedim.
Tahsilimi bitirdim. Cemiyet ha­
yatına girdim. Evlendim, iki ev­
lât sahibi old.um. Bir daha tam 
otuz sene hiç bir yerde o hanım­
efendiye tesadüf etmek nas;bol- 
madı.
Bundan şöyle böyle yirmi yıl 
evvel bir gün Nişantaşı'ndaki 
evimden Beyoğlu’na gidiyordum. 
Yolda Süleyman Nazif’e rasgel- 
dim. El sıkıştık. O hemen sordu:
— Nereye böyle?
—. Beyoğlu’na, sinemaya gidi­
yorum!
— Adam vazgeç! Ben şair **» 
hanımın çayına gidiyorum. Salı 
onun kabul günüdür. Gel de bir­
likte gidelim. Orada hep sevdik­
lerini bulacaksın. Cenap Şehabet- 
tin, Ali Ekrem de oradalar. Gel! 
Hoş vakit geçiririz.
—• Peki ama ben bu hanımefen­
diyle müşerref olmadım!
—  Adam söylediğin şeye bak. 
O öyle etiket meraklısı değildir. 
Hadi yürü! dedi ve beni beraber 
götürdü.
Salona girdiğimiz zaman bütün 
âşinâlar gülüşerek bağrışarak ko­
nuşuyor, uzun boylu, beyaz saç­
lı, kibar tavurlu bir hanımefendi 
bir fincana gümüş semaverin üs­
tünde demlenen çaydan boşaltı­
yordu.
Süleyman Nazif seslendi;
—  Bakınız Hanımefendi size bu­
gün kimi getirdim, bilmem tanır 
mısınız?
Hanımefendi yaşının hayli İler­
lemiş olmasına rağmen hâlâ gü­
zelliğini muhafaza eden gözlerini 
yüzüme dikti. Dikkatli dikkatli 
baktı:
— Hatırlıyamadım! Fakat göz­
leri bana yabancı gelmiyor! dedi.
Süleyman Nazif omuzuma vur­
du:
—  Bu bizim Selim Sırrımız! 
dedi.
Bu sefer hanımefendi daha dal­
gın, daha düşünceli bir tavur al­
dı:
— Eveeet! Şu bir tarihte Gök­
su’da hanımlara lâf atan Selim 
Sırrı!
Bu sefer bütün davetliler hep 
bir ağızdan: ooo... ooo... biz bu 
marifeti bilmiyorduk! diye hay­
kırdılar. Ben kıpkırmızı olmuş­
tum.
Hanımefendi heykel gibi duru­
yor ve o parlak, tantanalı, geçmiş 
günler gözlerinin önünde bir ge­
çit resmi yapıyordu. Benim elimi 
sıkarken:
— Kuzum Selim Sırrı bey bana 
bir tarihte Göksu’da okuduğunuz 
şiir ezberinizde ise bir daha okur 
musunuz ?
dedi. Ben aynı şiirleri tekrar 
okudum. Dikkatle dinliyen bu 
müstesna edibe bir aralık gözle­
rini kapadı ve iki damla yaş yü­
zünü ıslattı. Derin derin İçini 
çekti:
Geçmiş zaman olur ki cihan de­
ğer hayali!
dedi ve bana da çayımı uzattı.
r----------- -----------^
YURT ÎÇÎNDE
İzmir kunduracılar esnafı 
Avrupa’dan gelen hazır kun­
duraların mamulâtı dâhiliye­
mizin rekabet edemiyeceğl bir 
fiyatla satılmasından dolayı 
üç aydır ıevaçsız ve işsiz ol­
duklarından ve bu halin deva­
mı takdirinde büsbütün zaru­
ret ve sefalete düşeceklerinden 
bahisle bu gibi mamulâtın men 
dühulünli telgrafla İktisat Ve­
kâletinden rica etmişlerdir.
YURT DIŞINDA 
Roma: Lâakal dört yüz me­
busun hazır bulunduğu mecli­
si mebusunda Musolini beya­
natta bulunarak ezcümle şöy­
le demiştir:
“ Faşizm mevkii iktidarda 
dır ve mevkii iktidarda kala­
caktır. Hüriyet nedir? Mutlak 
bir hüriyet yoktur, fakat hii- 
riyetler vardır. Sosyalistler 
mesai hüriyetinden başlıyarak 
serbestiyi inkâr ettiler. Ben 
halk arasında yaşamağı seve­
rim. Fakat halk benden asla 
hüriyet istemedi.”
V __________ . ___________J
istilâsına uğramıştır. Son günler­
de şehirde tatarcık humması gö­
rülmüştür, bu hastalık çocukları 
Uç gün hasta yatırmaktadır.
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